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Lokakuussa myös tukkukaupan myymiin määrä oli edellisvuotista pienempi
Tilastokeskuksen laskema myynnin volyymi oli lokakuussa tukkukaupassa 
, 3»8 % ja vähittäiskaupassa 9*7 % pienempi kuin vuotta aikaisemmin.
Myynnin volyymi oli tammi-lokakuussa 1976 tukkukaupassa 0.3 % ja vä­
hittäiskaupassa 7.0 % pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä 
vuonna.
Tukkukaupassa myynnin volyymi kasvoi eniten muussa tuotantotarvikekau- 
passa (3^-3 %)• Myynnin määrän kasvu oli voimakasta myös puutavaratukku­
kaupassa (19.5 %). Vähennys oli suurinta autoalan tukkukaupassa (17*5 %)• 
Huomattavaa vähennystä tapahtui myös tekstiili-, vaatetus- ja nahkatava- 
rain tukkukaupassa (12.7 %)•
Vähittäiskaupassa myynnin volyymi kasvoi eniten maataloustarvikkeiden 
kaupassa (17*8 %). Myynnin määrän kasvu oli voimakasta myös kemikaali- 
tavarain kaupassa (16.4 %) ja puku- ja turkistavarain kaupassa (7-7 %) • 
Eniten vähennystä oli muussa elintarvikkeiden vähittäiskaupassa (35*8 %). 
Huomattavaa vähennystä tapahtui myös liha-, kala- ja vihannesvähittäiskau­
passa (35*4 %).
I Oktober även partihandelns försäljningsvolym var mindre är áret förut
Enligt statistikcentralens beräkningar var försäljningsvolym i Oktober 
inom partihandel 3*8 % och inom detaljhandel 9»7 °/° mindre än áret förut. 
Försäljningsvolymen var under Perioden januari- Oktober 1976 inom parti­
handel 0.3 % och inom detaljhandel 7*0 % mindre än under motsvarande 
period föregaende ár.
Inom partihandein ökade försäljningsvolymen mest (3^*3 %) i annan 
partihandel med produktionsvaror. Försäljningsvolymen ökade även kräftigt 
i partihandel med trävaror (19*3 %)• Minskningen var störst (17«5 inom 
partihandel med bilar. Minskningen var kräftig även i partihandel med 
textil-, beklädnads- och lädervaror (12.7 %)•
Inom detaljhandel ökade försäljningsvolymen mest (17*8 %) i handel med 
lantbruksförnödenheter. Försäljningsvolymen ökade även kräftigt i 
handel med kemikalievaror (16.4 %) och i konfektions- och pälsvaru- 
handel (7*7 %) • Volymen minskade mest i annan detaljhandel med livsmedel 
(35*8 %). Minskningen var kräftig även i kött-, fisk- och grönsaksdetalj- 
handel (35-4 %).
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